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RELACIÓN OPOSITORES TURNO RESTRINGIDO 
OPOSICIONES 1978
 s 
1. García García Antonio* 13,84 
2. Martínez Fernández Inmaculada . .13,50 
3. Jaume Cerda María 12,79 
4. Pardo Alzina Casilda 12,67 
5. Coca Pons Rafael .1.2,59 
6. Aguiló Company Francisca R 12,34 
. 7. Vidal Moya María Angeles .12,25 
8. Pérez Sánchez José Luis 12,25 
9. Cifre Riera Ana María 12,25 
10. Mulet Palau Margarita 12,17 
11. Mestres Mir José 12,17 
12. Martín Martín Catalina 12,09 
13. Gibeli Enseñat María Pilar . 11,92 
14. Mesquida Rotger Francisca 11,84 
15. Mesquida Mas María Magdalena 11,67 
16. Rita Vila María Angeles .11,50 
17. Botella Bernad María Sagrario .11,50 
18. Artigues Cortés Francisca. . . .11,42 
19. Jordà Mut Juana 11,42 
20. Gelabert Barceló Apolonia 11,34 
21. García Diez Fidel 11,25 
22. González Días Leocadia , • .11,25 
23. Adrover Rosselló María 11,17 
24. Todo Pla Divina • • .11,17 
NOTES: 
Necrológica 
Ha fallecido ei compañero Manuel Torres Felico, traba-
jador no docente del Colegio Montesión y padre del 
profesor de EGB estatal Manolo Torres, a quien 
expresamos nuestra condolencia. 
Dilluns i dimecres, de 6 a 8, consulta laboral al 
STEI. 
El MEC ha anunciat la Convocatoria de Concurs 
General de trasllat. Ja tenim les llistes al STEI. 
A la 4a. relació de cursetistes del 36 non'hihacap 
do les Ules 
25. Barceló Carrió María .11,08 
26. Estarellas Borras José 10,92 
27. Figueruelo Ramis Juana 10,75 
28. Martínez Del Valle Rosario .10,75 
29. Vallespir Vallespir Magdalena . .10,67 
30. Raya Medialdea Margarita 10,59 
31. Gutiérrez Rogero Isabel. 10,55 
32. Mari Torres María 10,50 
33. Juan Mari José 10,50 
34. Pons Jofre Francisca .10,00 
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1. Caldentey Mestre Bmé 10,59 
2. Reviriego Soria Julián 10,50 
3. Covas Roldan Catalina ... . .10,50 
4. Sánchez Martínez Eduardo .10,17 
5. Bonafé Fue Jerónimo '. . . 9,96 
6. Beltrán Martín María Jesús 9,34 
7. Mayans Serra María Fátima 9,33 
8. García González Francisco 9,17 
9. Suárez Fernández Aquilino 9,08 
10. Sans Colón Catalina 9,08 
11. García Lorenzo Francisco Javier .9,00 
12. Alvarez Tigar Rufina. . . . . . . . . 8,79 
13. Mulet Bofil Mercedes
 r 8,75 
14. Pastor Dols Sebastián 8,67 
15. Domènech Bestard Manuel V 8,34 
16. López García Gregorio 8,25 
17. Carrera Oliver José 8,17 
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1. Payeras Aguiló María Asunción. . . .9.25 
2. Andreu Taberner María del Carmen 9,09 
3. Rosselló Bonet Antonia .8,84 
4. Lastra Santamaría Rosa María ,;. y.¡^ $?;'4-3 
5. Pedros Orts Vicente - .8,42 
6. Escanellas Prats María Teresa 8,17 
7. Jiménez García Angeles .8,38 
8. Freiro Guerra María del Carmen •••8¿P0 
9. Ore 11 Provenzal Antonia . , .7,92 
10. Monserrat Alemany Magdalena .,. .7,75 
11. Pérez Fernández Higinio • . .7,75 
12. Uria San José Javier 7,75 
13. Florit Salamanca Bernardo 7,67 
14. López Sola Francisco 7,58 
15. Flores Pérez Isabel María 7,50 
16. Vart Cehogavia Antonia .7,50 
17. Junquera García Francisco ,7 
4/7 
18. Mascaró Cladera Margarita .7,09 
19. Solanas López Raimundo ,,,7,00 
20. Méndez Moreno, Manuela de Jesús j;.6,7:5 
21. Cortés Marqués María Rosa -v . .6,67 
22. Pérez Riudavets Sofía .6,34 
23. Arredondo Sánchez María Dolores .... . . . .6,25 
24. Puigrós Fontirroig Catalina . .6,25 
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